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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel produk, 
pelayanan, distribusi dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah di BMT 
BUS. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari kuesioner 
yang penulis berikan kepada nasabah BMT sedangkan data sekunder berasal dari 
dokumen BMT  dan juga buku lain. 
Tehnik pengambilan sampel menggunakan Non Probability Sampling 
dengan cara convenience sampling. Jumlah nasabah yang di ambil berjumlah 46, 
yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil pengolahan data 
menggunakan model analisis regresi linier berganda menghasilkan kesimpulan 
secara simultan Produk, Pelayanan, Distribusi dan Bagi Hasil berpengaruh 
signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Secara parsial produk, Distribusi, 
dan Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah. 
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